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LOPENDE BIBLIOGRAFIE VAN DE GESCHIEDENIS VAN OOSTENDE EN DE KUSTSTREEK 
VOOR 1900 
Voor zeer velen onder .ons - niet alleen zij die gestudeerd hebben of bijzonder onder-
legd zijn , maar evenzeer voor "gewone" mensen die wensen op de hoogte te zijn, kortom 
"bij" te kunnen blijven, valt het moeilijk zicht te krijgen (en te houden!) op de 
nieuwe, essentieel wetenschappelijke publikaties. Enerzijds vindt men in de boekhandels 
te lande meestal alleen de gepopulariseerde werken,... en dan nog in de meeste gevallen 
sterk commercieel bepaald en getint. En, laat het ons maar rustig toegeven, anderzijds 
is het erg moeilijk een (verantwoorde!) selectie te maken tussen die stroom van nieuwe 
publikaties. Onder meer om die reden komt de jaarlijkse, lopende "Bibliografie van de 
geschiedenis van Belgi .j." als welkom stemde want overzicht van de historische litera-
tuur over. Ter herinnering : de bibliografie komt telken jare voor in de vierde afleve-
ring van het gereputeerde "Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis". 
Een vaktijdschrift dat in 1981 reeds aan haar 59e jaargang toe is... 
Wij selecteerden voor de belangstellenden volgende werken : 
: GENICOT (L.), Simples observations sur la fapn d'écrire l'histoire. 
Louvain-la-Neuve, Université Catholique de Louvain, 1980, 125 p. 
(Travaux de la Faculté de Philosophie dt Lettres, XXIII. Section 
d'histoire, vol 4). 
: GENICOT (L.), Nova et vetera. Sur le_grogrès des méthodes historigues. 
In : Revue de l'Institut de Sociologie, 1980, pp. 175-185. 
: DE BOCK - DOEHAERD (R.) ed., Heuristiek en methodologie van de dorps-
geschiedenis. Brussel; Vrije Universiteit Brussel, Centrum Sociale 
structuur en economische conjunctuur; 1980. 
: Bronnen voor de historische geografie van België. 	Sources de la 
géogranhie historigue en  Belgigue. Handelingen Actes van het 
Colloqiuum te Brussel, 25-27/1V71974. 
Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1980, 549 blz. 
o.m. : VERHULST (A.), De historische geografie en haar ontwikkeling 
sedert 1930, pp. 21-33. 
NOTEBAERT (A.), La carte  postale illustrée l source pour la 
géogrephie historigue depuis la fin du 19e siècle iusgu'a nos 
jours, pp. 349-357. 
: Biografisch woordenboek der Belgische kunstenaars. 
Brussel, Arto, 1930, 1.250 B.F. (bevat circa 4.000 notities). 
: VAN HOUTTE (J.A.), Economische  geschiedenis van de Lage Landen : 
800 - 1800. Haarlem, Fibula - Van Dishoeck, 1979, 298 p. 
: RYCKAERT (M.), Brugge und die flandrischen Hnfen vom 11. bis 18 Jahhundert. 
In : Protokoll des 10. Kolloqiuums fur vergleichende Stádtegeschichte in 
Mnnster vom 26.-29. Mnrz 1979 : "See- und Flussh .áfen vom Spntmittelalter 
bis zum Industrialisierung " (Institut fUr vergleichende Stndtegeschichte). 
Mnnster, 1979, pp. 27-32. 
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: d'YDEWALLE (Charles), L'abbaye au bout du jardin. 
Ostende, EREL, 1980, 163 p. (Over Sint-Andries te Brugge). 
: VERHAEGHE (Frans), Bijdraw  tot het archeologisch onderzoek van  de middel-
eeuwse rurale bewoning  in de Belgische kustvlakte. Transgressies en occu-
patiegeschiedenis in de kustgebieden van Nederland en België. 
Gent, Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis. - Centre beige 
d'histoire rurale, 1990, pp. 37-64. 
(Colloqiuum Gent 5 - 7 september 1978. "Handelingen" - "Proceedings" 
uitgegeven door A. Verhuist & M.K.E. Gottschalk). 
: VERHULST (A.), & GOTTSCHALK 	 ed., Transgressies en occupatie- 
geschiedenis in de kustgebieden van Nederland en Belgje. (zie supra, 
nr. 33.919) : 
- VERHULST (A.), De bewoninEsgeschiedenis van de kustgebieden van Neder-
land en België in het licht van de nieuwe opvattingen over transgressie, 
stormvloeden en klimaatwijzigingen, pp. 9 - 19. 
- RYCKAERT (M.), Resultaten van het historische-geograifsch onderzoek in 
de Belgische  kustvlakte, pp. 75-92. 
ROELEVELD (W.), De bijdrage van de aardwetenschappen tot de studie van 
de transgressieve activiteit langs de zuidelijke kusten van de Noordzee. 
pp. 291-316. 
nrs. 34.106 tot en met 34.109 : Algemene Geschiedenis der Nederlanden. 
Uitgegeven te Haarlem door de firma Fibula-Van Dishoeck, ten vervolge. 
- BRULEZ (W.), Scheepvaart in de Zuidelijke Nederlanden, deel 6, pp. 123-
128; 
- VAN UYTVEN (R.), Visserij  in de Zuidelijke Nederlanden, deel 6, 
pp. 138-144; 
- BAETENS (R.), Scheepvaart in de Zuidelijke Nederlanden L 1585-1650, 
deel 7, pp. 156-159; 
- BOELMANS-KRANENBURG (H.A.H.), VisseriLin de Zuidelijke Nederlanden, 
1580-1650, deel 7, pp. 170-172 ; 
- BAETENS (R.), Scheepvaart in de Zuidelijke Nederlandan l 1650-1810, 
deel 8, pp. 239-264. 
- BOELMANS-KRANENBURG (H.A.H.), Visserij in de Zuidelijke Nederlanden, 
1650-1795, pp. 261-264. 
nr. 34.158 : KONINCKX (Christian), The first and second charters of the Swedish East  
India Company (1731-17621: a contribution to the maritime economic and 
social  history  of North-Western Euro2e in its relationshi2s with the far 
East. Kortrijk, Van Ghemmert Publishing Company, 1980. 543 blz. 
nr. 34.159 : KONINCKX (Christian), ne betekenis van de  handel met het Verre Oosten 
voor het Westeuropese maritiem milieu in de Eeuw van de Verlichting, 
in : Liber Alumnorum Karel Van Isacker, Antwerpen, 1930 (Bijdragen tot 
de geschiedenis, LCIII, 19 -0, nrs. 1 - 4), pp. 267-292. 
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NR. 34.349 : VERBANCK (Richard), Bredene in 1560. Proeve tot interpretatie van  de kaart 
van het BruEse Vrije van Pieter Pourbusz ErondEebied Bredene 1560. 
In : Ter Cuere Bredene, Jaarboek 1980, 9 p. 
nr. 34.382 : SCHRICKX 	 AartshertoE Albert  van Oostenrijk en het Theater in de 
SEaanse Nederlanden, in : Spiegel Historiael, jaargang XV, 1980, nr. 	 12, 
pp. 678 - 684. 
ne. 34.542 : WARNER (Philip), The Zeebrugge raid. London, W. Kimber, 1978, 238 p. 
nr. 34.618 : ARREN (R.), De rijkswacht te Koekelare, een historische documentatie  
1892-1980. Koekelare, 
	
1980, 72 p. -7ffitgave nr. 2 van de Heemkundige Kring 
Koekelare "Coclariensia, nr. 2) 
nr. 34.830 : ROTSAERT (René & DEWULF-HEUS (Romain), VolkstellinE 1314 : 	 13: Oostende. 
Brugge, Vlaamse Vereniging voor Familiekunde - Gouw Westvlaanderen, 1980, 
268 p. 
nr. 34.910 : NEYENS (Jos), BuurtsuorweEen in de provincie West-Vlaanderen, 1885-1967. 
Lier, Van In, 	 1980. 
nr. 34.921 : VANDECASTEELE (Louis), De Oostensche Rederij N.V. 1921-1950 1 
in : Ter Cuere Bredene, Jaarboek 1980 (20p.) 
nr. 34.922 : LANSZWEERT (Wim), Wat Iislandvaarders vertelden... Naar Eetuisenissen van 
nr. 34.999 : 
Jules en Henri Desmedt. 	 s.1., eigen beheer, 	 1980, 	 1C8 p. 	 , 
COSTENOBLE (Eva), De landelijke gemeente Adinkerke: 	 1944-1976. 
De Panne, Gemeentebestuur De Panne, 1980. 3 volumes, 527 blz. 
nr. 35.037 : BERKO (P.S.V.) & HOSTYN (Norbert), Eusène VERBOECKHCVEN. 
Knokke, Berko, 	 1980, 280 p. 
nr. 35.138 : HOSTYN (Norbert), Vijf vetreten Oostendse kunstschilders : Louis Serruys, 
Dani;i1 Pieters l Emile SEillia2rt, Camille De Brume en Matte Lévy. 
Bijdrage tot de geschiedeiis van de 19e-eeuwse Belgische schilderkunst. 
Oostende, eigen beheer, 1980, 18 p. 
Emiel SMISSAERT 
•-• 
EEN VERZENBUNDEL VAN IGNAAS VEYS : "BAL DU RAT MORT" (1971) 
Iets zeldzaams menen aan te treffen, stimuleert de aandrift om er een "Stukje" over 
te schrijven. Wij kregen een dichtbundeltje in handen, amper 46 bladzijden dik, samen-
gesteld door Ignaas Veys ( ° 1946) die momenteel te Dilbeek bij Brussel woont. Merk-
waardig is ook dat het in Franse vertaling (door Henry Fagne) verscheen en niet ver-
meld wordt in het bekende "Lectuurrepertorium" (1967-1978). 
Het kreeg de titel "Bal du Rat "dort" mee en werd in 1971 gepubliceerd door uitgever 
Henry Fagne (F. Possaertstraat 105, 1030 Brussel) in zijn reeks "Espaces" die gewijd 
is aan literaire vertalingen ; de letterkundige Willem M. Roggeman schreef een kort 
'Woord vooraf'. In dat bundeltje verzen komt op de bladzijden 8 tot en met 10 het 
gedicht "Bal du Rat Mort" voor. 
E. SMISSAERT 
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